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ADVERTENCIA. ; 
En la página número 4 9 6 del anterior número del 1 5 del actual, 
árrafo 0.° que empieza finalmente, debe entenderse en los términos si-
guientes: Finalmente, .la del distrito de Galicia reunida en la Coruña 
archará á Sevilla conducida por un Jefe del regimiento del Príncipe, 
levando todos los Jefes nombrados el cuadro de Oficiales y tropa ne-
fario. Determinada así la distribución, los cuerpos de ocupacion de 
frica saben ya el punto en donde deben recibir su contingente, y á 
1 deben inmediatamente dirigirse los cuadros que salgan en la forma 
ue se ha prevenido. 
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Dirección general de Infantería.— 
Negociado 1.°—Circular núm. 190.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
con fecha 30 de Abril úl t imo, me 
dice lo que copio: 
«Excmo. Sr . : La Reina (Q. D. G.) 
se ha servido expedir el Real decreto 
s iguiente: Habiendo regresado de la 
campaña de Africa el Mariscal de 
Campo D. Francisco Uztariz y Jimeno, 
Vengo en resolver que vuelva á des-
empeñar el cargo de Mayor del Mi-
nisterio de la Guerra.—Dado en Aran-
juez á treinta de Abril de mil ocho-
cientos sesenta .=Está rubricdao de la 
Real mano.«=EI Ministro de la Guer-
r a , Leopoldo O'Donnell —De Real o r -
den lo comunico á V. E. para su cono-
cimiento y efectos correspondientes.» 
Lo que traslado á V.. . . para su 
inteligencia y demás efectos. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 45 de Mayo de 1860. 
El Marqués de Guad-el-Jelú. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 4.°—Circular núm. 191.— 
Siendo muy posible que los batallo-
nes provinciales no tengan conoci-
miento de la ley de presupuestos de 
25 de Noviembre último citada en 
mi circular de 20 de Abril próximo 
pasado y señalada con el número 148, 
y por consiguiente que no sepan el 
cuadro de tropa que les ha de quedar 
como efectivo en situación de provin-
cia, debo advertir que este ha de 
const3r- de ocho sargentos primeros 
con el haber anual de 1,728 rs. cada 
u n o , un maestro de cornetas con el 
de cabo primero fusilero, tres cabos 
primeros escribientes a 984 rs. uno, 
dos de la misma clase á medio real 
diario, ó sea al año 180 rs., y cinco 
cornetas como soldados fusileros á 
720 rs. también cada uno. 
De las clases que excedan de este 
número me remitirá V COQ toda 
urgencia relación nominal de ellas 
para disponer su destino á los cuer-
pos activos siempre que procedan de 
infantería, cuya circunstancia es pre-
ciso se exprese de un modo deter-
minado. 
Dios guarde á V..... muchos afios 
Madrid 16 de Mayo de 1860. 
El Marqués de Guad-el-Jelú. 
Dirección general de Infantería 
Negociado 8.°—Circular num. 192.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra 
con fecha 7 del actual , me dice de 
Real orden lo siguiente: 
«Excmo. Sr . : He dado cuenta ¿ 
la Reina (Q. D. G.) de la cornuoicacioo 
de V. E. fecha 25 de Abril próximo 
pasado, en que solicita que los pon-
chos y pantalones de paño construi-
dos para la infanterí» del ejército de 
Africa se dis tr ibuyan á los cuerpos 
á medida que los necesiten; enterada 
S. M., y teniendo en consideración 
las diferentes razones que aconsejan 
esta medida, se ha servido determi-
na r , que de acuerdo V. E. con el Di-
rector general de Administración mi-
litar disponga que de las prendas 
construidas se provea á los cuerpos 
de las que necesiten con el cargo cor-
respondiente , quedando prohibida 
toda construcción, ínterin no se ex-
tingan lasj existentes. Al propio tiem-1 
po se ha servido determinar S. M. que 
el trasporte de los expresados vestua» I 
rios se verifique por la Administra-
ción militar sin cargo á los cuerpos 
perceptores , debiendo aplicarse el 
gaslo producido por este concepto á 
ios ocasionados per la guerra de Afri-
ca.—De Real órden lo digo á V.J-' 
para su conocimiento y efectos cor-
respondientes.)) 
f \ ' 
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En cumplimiento de lo mandado 
p o r S . M. I"S Jefés de los cuerpos del 
a rma que necesitan reemplazar los 
ponchos y pantalones lo HHuifesta-
rán así, fijando en el acta de la junta 
económica el número preciso de cada 
una prenda y el punto en que con-
venga mas recibirlas, teniendo muy 
p r e s e n t e que no se autorizará ni 
a p r o b a r á construcción alguna de las 
dos expresadas hasta que no se e x -
tinga el depósito de las contratadas 
para el ejército de Africa. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 17 de, Mayo de I8G0. 
El Marqués de Guad-el-Jelú. 
Dirección general de Infantería.— 
[Negociado 8o—Circular núm. 193.— 
El Ex mo. Sr. Ministro de la Guerra, 
con taha 7 del actual, me dice de 
Real orden lo siguiente: 
* «Excmo. Sr . : H•dado cuenta á la 
¡Ruina (Q. D G ) de la comunicación 
de V. E., fecha '25 de Abril próximo 
tpasado, en la que solícita el abono de 
las cantidades correspondientes al an-
ticipado deterioro que. por conse-
cuencia del servicio extraordinario 
del ejército de Africa, han sufrido 
ilas prendas mayores de vestuario y 
lequipo de los cuerpos del mismo, sin 
que por ello se cause cargo á los de-
vengos ordinarios. Enterada S. M.. y 
[teniendo en consideración las razones 
emitidas por V. E. para justificar la 
anticipada destrucción de las prendas 
I de que se tr ta , se ha servido d t e r -
minar lo siguiente: 1.* Que los Capi-
tanes g neraíes de los distr i tos , así 
[como el General en Jefe de ocupacion 
deTetuan. y <>| que manda las fuer -
zas establecidas en el campamento 
del Serrallo, revisten por sí, ó por el 
Oficial General en quien deleguen esta 
comisión, las prendas mayores de ves-
tuario y equipo de los regimientos 
procedentes del ejército de Africa , y 
libren en su vista á cada uno de ellos 
un certificado en que se exprese el 
estado dn cada prenda , la necesidad 
de reemplazar en el momento lasque 
resulten inútiles, y el tiempo que po-* 
drán servirlas que no necesiten i n -
mediato reemplazo. 2.' Que obtenido 
que sea -por, los Jefes de los cuerpos 
el certificado de que se t ra ta , proce-
dan á formar el expediente de recla-
mación, en el cual deberán consig-
nar la fecha en que se construyó cada 
prenda, el tiempo que lleva de uso, 
y la época en que cumple la duración 
señalada; dejando al margen el claro 
necesario á fin de poder consignaren 
él la suma correspondiente al dete-
rioro anticipado de la prenda , que es 
lo/que corresponde abonarse por el 
servicio extraordinario de guerra , en 
cuyo estado remitirán á V. E el c i -
tado expediente los Jefes de los cuer-
pos. 3.° Que examine V. E. dichos 
expedientes, fijando las cantidades^ 
que á cada cuerpo hayan de ac red i -
tarse, y los remita después reunidos 
á este Ministerio con un resumen ge-
neral para que recaiga la resolución 
definitiva. Al propio tiempo, es la vo-
luntad de S M. que estas disposicio-
nes sirvan de regla general aplica-ble 
á las armas de artillería y caballería, 
toda vez que respecto á ingenieros se 
determinó lo conveniente por Real 
ó 'den de 25 de Abril próximo p a -
sado.—De Real orden lo digo á V. E. 
para su conocimiento y efectos cor-
respondientes.» 
Y expresándose claramente en la 
preinserta Real disposición todos los 
trámites que han de seguirse en el 
expediente justificativo de los dete-
rioros anticipados en las prendas m a -
yores y reintegro de ellos, réstame 
encargar únicamente á los Jefes que 
procedan en este asunto con suma 
m 
exactitud y minuciosa fiscalización, á 
fin de evitar devoluciones que en el 
caso presante, mas que en ningún 
otro, merecerán mi desaprobación. 
Dios guarde á V.i... muchos años. 
Madrid 48 de Mriyo de 4860. ; 
El Marqués de Guad-el-Jelú. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 42.—Circular núm. 194.— 
El Sr. Mayor del Ministerio de la 
Guerra, en Real orden de 8 del ac -
tual , me dicrf lo siguiente: 
«Excmo. S r . : El Excmo. Sr. Mi-
nistro de Marina, encargado interi-
namente del Ministerio de la Guerra, 
d i jo , con fecha 28 de Abril último al 
Gapitan general de la isla de Cuba, 
lo siguiente: He dado cuenta á la 
Reina (Q. D. G.) de la instancia que 
dirigió V. E á este Ministerio en 4 
de Noviembre último, promovida por 
D. Pedro Porta y Balsa, Subieniente 
del batallón cazadores de Isabel 11 del 
ejército de esa is>la, en solicitud de 
q u e se le continúe abonando la p e n -
sión de 30 rs. mensual»s que , con la 
cruz lie San Fernando de primera 
clase, le fué otorgada perteneciendo 
á la clase de sargentos, por los mér i -
tos que contrajo duran te los hechos 
de a rmas que tuvieron lugar en esta 
corte en lo.> dias 14, 15 y 16 de Julio 
de 4856. Enterada S. M., y teniendo 
presente lo dispuesto en Reales órde-
nes de 27 de Febrero , to deSetiernT 
bre y 31 de Diciembre del año pró-
ximo pasado , relativas á D. José Igle-
sias y López, b . José Alon-o F e r n á n -
naridez y D. Fernando Aivarea y 
Regules, que solicitaron igual gracia 
que el recur ren te , se ha servido re -
so lver , de conformidad con el Tr ibu-
nal Supremo de Guerra y Marina, en 
su acuerdo de 19 del actual, que el 
Subteniente Porta y Balsa no tiene 
derecho al abono que solicita de 30 
reales mensuales con que estaba pen> 
sionado, y en cuyo goce cesó por su 
ascenso á Subteniente; siendo al pro-
pio tiempo la voluntad de S. M. que no 
se dé curso á las instancias de igual 
naturaleza que se promuevan.» 
Lo que traslado á V para su 
cumplimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V muchos anos, 
Madrid 48 de Mayo de 4860. 
El Marqués de Guad-el-Jelú. 
Dirección general de Infantería 
Negociado 4.°—Circular núm. 495.-
El Gobierno, de S. M. se ha servido 
disponer que á los individuos de tropa 
inutilizados en la campaña de Africa 
se lés expida pasaporte para que fijen 
su residencia en el punto que lo soli-
citen , facilitándoles los recursos ne-
cesarios á fin de que puedan verifi-
car su marcha, abonándoseles por 
completo el haber y pan en los pun-
tos en que se establezcan hasta que 
el mismo Gobierno con las Córies re-
suelvan lo conveniente sobre la fu-
tura suerte de los individuos que se 
hallan en este caso. Para llevar pues 
á debido efecto esta disposición, ten-
drá V. S.«presente las prevenciones 
siguientes: 
1 / Las prendas que deben llevar 
está ya determinado en la circular 
número 90 inserta en el Memorial de 
10 de Marzo último, número lo, y á 
ella deben atenerse los Jefes de los 
regimientos. 
2.a Los individuos que hubiesen 
sido licenciados, y por consiguiente 
dados de ba ja , se le$ volverá a dar 
de alta para p der reclamarles y 
abonare! haber y pan q u e d e v e n g u e n . 
3.' Los individuos de que se trata 
serán socorridos con un mes de ha-
ber y pan , y si hubiese alguno que 
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por el estado de su salud no pudiese f 
hacer la marcha á pié, se le facilitará" 
a d e m á s un real por cada legua que 
ten"a que andar para pago fie un ba-
ga je m e n o r , y dos rea-lt s desde que 
la distancia exceda de 50 leguas; for-
mándose una cuenta en los mismos 
términos que se practica para los l i -
c e n c i a d o s por inútil, con sujeción á 
lo mandado en la Real orden de 15 
de Octubre de 1842, cuya cuenta, 
debidamente autorizada por el Comi-
sario de Guerra respectivo, servirá 
para hacer la reclamación de su im-
porte en el primer extracto de revista 
que se formalice. 
4.a Los alcances de masila que 
tengan se les entregará en piano §l 
emprender, la marcha, cargándolos! 
como es consiguiente, en d i s t r ibu-
ción. 
o.a Como por ahora no han de ser 
baja definitiva en los cuerpos, conti-
nuarán pasando revista en ellos c<-n 
la expresión de inutilizado en campa-
ña, y aguardando en su casa la reso-
lución de S. M sobre su ullei i»r des-
tino. Por consecuencia se le seguirá 
reclamando los goces que les corres-
ponden como si estuvieran en la lilas, 
para lo cual deberán justificar men-
sualmenle su revista. Los Jefes les 
enterarán de la obligación en que se 
encuentran de hacer constar este acto, 
y cuando alguno dejase de verificarlo 
por omisión ó d scuido, lo harán pre-
sente al Alcalde del pueblo respectivo 
para que se remedie la falta. 
6.a Las cajas de los batallones pro-
vinciales quedan encargadas de s u -
ministrar los socorros de estos i nd i -
viduos mientras estén en sus casas, 
para cuyo efecto los Jefes de los cuer-
pos á que pertenecen darán conoci-
miento anticipado á los Comandantes 
de aquellos de los individuos de los 
suyos respectivos á quienes mensual-
mente deban hacer dicho suministro, 
marcándoles la cantidad en que ha 
de consistir, s^gun la clase á que cada 
individuo pertenezca Este socorro se 
entiende que es del haber por com-
pleto y ración de pan á metálico. 
7.a En la dificultad que podrá ha-
ber para que algunos puedan presen-
tarse personalmente á recibir dé las 
cajas de los batallones provinciales el 
haber que les cdtrespf nde, se permi-
tirá que lo hagan por medio de apo-
derado, y aun si es posible que se les 
pague por los mismos Alcaldes de los 
ueblos donde residan , admitiendo á 
fctos los cargos que por este concepto 
presenten; pero bien entendido que 
será en todo caso requisito indispen-
sable para satisfacer cualquiera can-
tidad por razón de los socorros de que 
se trata la presentación del jus t i f i -
cante de revista , cuyo documento 
cuidarán los Jefes de los batallones 
provinciales de dirigir oportunamente 
á los cuerpos donde deb'$n causar 
efecto, á fin de que lleguen en tiempo 
hábil. ... 
8.a Ultimamente cuidará V. S. de 
que á los individuos que ya se hallen 
en sus casas, se les entere de esta 
dispo icion, de la obligación que t ie -
nen de justificar mensualmente, adon-
de debtn remitir este documento, v 
,á qué punto deban recurrir para el 
percibo de su haber. 
Dios guarde-á--y^rr~niuchos años. 
Madrit 
10 
DIRECCION GENERAL DE IMIERÍA. 
COLEGIO.—Relación nominal de los 140 
. Cadetes asp rantes á i>gres > que se 
convocan pura ti segundo semestre 
del presenta año y deben hallarse en 
Tóttdo á sufrir el examen y reco-
nocimiento fisic" que ha de pt eceder 
á su admisión en los <iias del mes de 
Junio próximo venidero que á con-
tinuación se manifiestan; advirtién-
dose q >e si algun&de los interesados 
por Tiafler variado e domicilio ú 
otras cansas no hubiese recibido el 
oficio individual que se les ha diri-
gido para la presentación, pueden 
reclamar un duplicado ó designar 
persona que pase á recogerlos en 
esta Dirección. 
DIA 20. 
D. Rafael Rubalcaba Negron. 
D. Fernando González Huet. 
D. Santiago Valera TreUller. 
D. José Ayo Rodríguez. 
D. Manuel Cosío Romero. 
D. Francisco Aguado y Rivera. 
D. Carlos Névot Hermoso. 
D. Rogelio Fernandez Montero. 
D. Eduardo Bdches Marín. 
D. Amadeo Viñas Guerrero. 
D. José Patino López. 
D. Carlos Mariné Mas. 
D. Juan Ch*varri y Arteaga. 
D. Manuel Carrillo Jurado. > 
D. Mauricio García Morera. 1 
D. Juart Dodero Rebagliato. 
D. Antonio Ruiz ArgamasiUa, 
D. Faustino Fors y Oliver. 
D. Flofenrio Mor^fele Sánchez. 
D. Antonio Martinez Rodrigues. 
D. Julián Martin v Soto. 
D. Juan Contreras y Carrillo. 
D. José García Delgado. 
D. Enrique Leyradó Martínez. 
DIA 22. 
D. Agustín Rodríguez Bocalan. 
D Francisco Carmona Victoria. 
D. Camilo Fernandez Saavedra, 
D. Cándido Jimenez Ramos. 
D. Kus bio Po/o Iñigut-z; 
£). Francisco Bisb.il Cordón. 
D. Angel Romero Martínez. 
D. Antonio Lucena Pozo. 
D. Eduardo Jimenez Boutelon. 
D. Francisco Muñoz Castro. 
D. Ramón Milán Perez. 
D. Francisco Rodríguez Castro. 
D. Juan Lo rente Noguera. 
D. Manu«'l A onso Celada. 
D. Gaspar Machólo Aspa. 
D. Juan Godoy Alvarez. 
D. Andrés Rosas y Marqués. • 
D Emilio Mancha Montero. 
D. Serafín Garay Perez. 
D. Enrique Isla Domenech. 
D. Ca ixto Molina Valdelomar. 
D. Manuel M en dieta Basco. 
D. Mariano Benito Heredia. 
D. Leoncio lruretagoyena Graso. 
DIA 24. 
D. Félix García Cano. 
D. Manuel Egea Postor. 
D. Hipólito Suarez Díaz. 
D. Manuel Riesíra y Gómez. 
D. Jaime Montaner Feliu. 
D. José Morales Bergon. 
D. Vicente Paja ron Martinez. 
D. ¿)agoverto Pardo Torrontera. 
D. Enrique Diaz Suvirá. 
D. Ricardo Prado Muriel. 
D. Fernando Cejalvo de Alcántara. 
D. Enrique Melgarejo Muñoz. 
D. Antolin Llarena NicolfiU. 
I). Rodolfo Ochoa Vega. 
D. Amonio Villavicmcio Porras. 
D. Eduardo Valcárcel Cabos. 
D. Is^c Ruiz Casares. 
D. Estéban Jimenez Fernandez. 
r 
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D. Ignacio Zavaleta Leumprat. 
D. Eusebio Mas y Boísseau. 
d! Luis Caraza Berrueta. 
D. Rafael Requena Salas. 
Í Rafael T u e r o Madrid. 
D. Emilio Gazorla Prast. 
DIA 26. 
D. Francisco Clavería Calvo. 
D. Antonio Morales y Bergon. 
D. Emilio López Muñoz. 
D. Rernardo Mas Bello: 
D. José Nogueira Pavía. 
D. Miguel Quintero López. 
D. Federico Navarro Escudero, 
ü. Antonio Torrecilla Puyol. 
D. Juan Aranda Aramia. 
D. Federico Saavedra Alvarez. 
ü. Enrique Selva Díaz. 
D. Cipriano Vicente Zuviarraiu. 
D. Andrés Castellanos Figueras. 
D. Lorenzo Roldan Palacios. 
D. Juan Villon Serra. 
D. Enrique Perez Dalmau. 
D. Antonio Alcázar Herraiz. 
ü. Juan Navarro Lenguas. 
D. Emilio'Rodríguez Mier. 
D. Ignacio Ayastin Garate. 
D. Santiago Valentín Suarez. 
ü. Manuel López Larran. 
D. Vicente Romero Marzano. 
D. Julio Reboul y Batlle. 
DIA 28. 
D. Federico Sánchez Molina. 
Julián Romero Sanzano. 
& Conrado Gándara Sierra. 
D. Genaro Martin Pozuelos, 
jj Demetrio López Guerrero y Tu y. 
D- León Reina Gómez. 
J¡' Leopoldo Fajardo Almodóvar. 
D. Baldomero Garrido Agustino. 
U. Daniel Fernandez Bernal. 
D Gonzalo Pascual Salinas. 
D. Joaquín Cuvero García. 
D. Odulfo Jimenez Castellanos. 
D. Manuel Megía de la Cerda. 
D. Emilio Franco Lanaja. 
D. Enrique Cidron Duarte. 
D. Miguel Loignorri Pascual. 
D. Evaristo Revuelta Valiente. 
D. Toribio González Iriarte. 
D. Teolindo Osorío Ponte. 
D. Cárlos Rodríguez Alonso. 
D. José Calvet Mendivil. 
D. José Piriz Michel. 
DIA 30. 
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D. Antonio López Acosta. 
D. Luis Martinez Alcovendas. 
D. Juan Espejo Martos. 
D. Isidro Portella Gutierrez. 
D. Juan Linares Manen. 
D. Enrique Eizmendi Sagaminaga. 
D. Silo Mallagrit Cheus. 
D. Emilio Banda' Azaña. 
D. Juan Edijer Olivar. 
D. Pío Col Moncasi. 
D. Francisco Aragón Ruiz. 
D. Manuel Matienzo y Bordiu. 
D. Benito Rodríguez Batista. 
D. Uvaldo Camacbo Vinaron. 
D. Olimpio Rato flevia. 
D. Enr ique Aguilera Gamboa. 
D. Gustabo Hech l túrvide. 
D. José Gómez Góngora. 
D. Ramón Delgado Olaechea. 
D. Baldomero González Ramos. 
D. Jacinto Echenique Lezama. 
D. Juan Blasco Moreno. 
Negociado 
Por Real orden de 28 de Abril úl-
timo se ha servido S. M. nombrar 
Ayudante del segundo batallón del 
regimiento de San Fernando, n ú -
mero \ 1, al Teniente de dicho cuerpo 
D. Enr ique del Aguila y Qairós. 
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Por otra de igual fecha se nombra 
AyudaiHc del batallón provincial de 
Ciudad-Real, número 30, al Teniente 
del mismo D. José Arango y Nuñez. 
Por otras de 2 del actual se ha 
servido S. M. mandar que el regi -
miento del Infante , número 5 , de 
guarnición en Valeneia, pase á Zara-
goza; que el de Borbon que se halla 
en Valencia venga á Madrid; que el 
de Granada permanezca en Valen-
cia; que el de Córdoba vaya á Gra -
nada ; el de Murcia que está en Má-
laga á Badajoz, y el batallón caza 
dores de Anteqüera que se halla en 
Valladolid marche á Burgos. 
Se halla vacante la plaza de cabo 
de cornetas del batallón provincial 
de Tudela, número 65: los que d e -
seen obtenerla pueden dirigirse por 
medio de instancia al pr imer Jefe. 
Negociado 10. • 
El Jefe del cuerpo de los del arma 
en que se encuentre sirviendo el cabo 
pr imero José Odena y Janer, que pro-
cedente del regimiento de la Consti-
tución pasó como voluntario al ejér-
cito de Africa, remitirá con toda bre-
vedad certiGcaeion de existencia ó de 
la de defunción, si hubiere fallecido, 
i ' i ' 
ANUNCIO. 
Esgrima de bayoneta y manejo de 
dicha arma , aplicado á los ejercicios 
y maniobras de la infantería, por J. 
H. Pimentel , Director del Gimnasio 
Normal de París, traducido al caste-
llano por el profesor de esgrima del 
Colegio naval militar D, Antonio 
Marin. 
Esta .obra ha sido aprobada por 
S. M. por Real orden de 13 de Setiem-
bre último para que sirva de texto 
en el ejército; el traductor la ha au> 
mentado con el manejo del sable, se-
gún las bases de la esgrima, y sin que 
exceda su precio de 12 rs. Tambieq 
ha reunido en el mismo tomo el de 
florete, pudióudolo adquirir las per-
sonas que lo deseen y por el precio 
de 24 rs. los tres expresados tratados 
de bayoneta, sable y florete, vendién-
dose solo el florete á 20 rs. vn. 
Los pedidos de estos ejemplares 
se hacen al autor, profesor de esgri-
ma en el citado Colegio naval, y 
residente en la ciudad de San Fer-
nando (Isla de Lepn). 
Continúa la r e lac ión á q u e se re f i ere la fteaí ó r d e n de 1.° de E n e r o 
p r ó x i m o pasado, inserta en el MEMORIAL del 15 del expresado mes. 
MINISTERIO DI LA GUERRA. 
i é • • , • » • • • . • • * 
Por Real órden del primero del actual se ha servido S. M. la Reina (Q. D. G. j 
aprobar las gracias siguientes á los Jefes, Oficiales é individuos de la clase 
de tropa que á continuación se expresan, en recompensa del mérito que con-
trajeron en la acción sostenida con los marroquíes el día \ 5 de Diciembre 
último. 
CLASES. NOMBRES. Gracias que se les conceden. 
Ayudante de Campo del Excmo. Sr. General en Jéfe. 
Subteniente.. | D. Alvaro Queipo de Llano. | Cruz de San Fernando. 
. - í. . . . „ • . , . , . . . , . . . . ci,¡ r , I .- « 
• r * 
Batallón cazadores de Mérida, número 19. 
Teniente 
Sargento 2.°. 
Soldados.. . . . 
j> 
» » 
)) 
y> 
» » 
» 
» 
» 
» 
Sargento 2.9 . . 
Soldados 
» 
» 
Sargento 1.*.. 
D. Diego Valenzuela. Grado de Gapitan. 
Migueí Sant is léban. 
Anselmo Ortega.. 
Agu'&trn Romero : ; . . 
Pablo Gutierre*. \ Cruz de M. I. L. pensio-
Tom'ás, Rubio / nada Con 30 rs. 
Vicente Barrachina 
Román Muñoz . . •< 
Pedro Rodríguez -
Estéban "Andrés • • • • • • ) 
Baltasar Maroto — : v . [ 
Antonio Heras ) Idem con 40. 
José Diaz Sánchez ^ ; 
Manuel Vidal 
Modesto Fernandez 
Silvestre Fernandez 
Vicente Gallego 
Hermenegildo Navarro 
Daniel Diaz 
Salvador Morana 
Idem sencilla. 
CLASES. NOMBRES. Gracias qao se l»i conceda 
Soldados. . . . » 
» 
Cabo 1 . ° . . . . 
Soldados 
» 
» » 
Sargento 2 . \ 
Cabo 2." 
Soldados 
» 
Sargento 2.*. 
Cabo 4 
Idem 2 . ° . . . . 
Soldados 
» 
i » 
» 
» 
» 
» 
Cabo 2 . ° . . . . 
Soldados 
» 
Teniente, A y 
C a p i t a n . . . . 
Cabo 4 . * . . . . 
Sargento 2 / . 
Soldado 
Cabo I . 0 . . . . 
S o l d a d o s — » 
» » 
Capitan . . . . 
Soldados. . . . 
» 
» 
Regimiento infantería del Rey, número 1. 
; • • * '* < . v k ¡i " : h 
Juan Fuertes 
Julián Rodríguez 
Juan Juncar 
Mariano Vidal 
José Franco 
José San Román 
José Ros i 
Juan Hungay 
Juan Jausaras ' 
Nicasio Rodeles 
Cayetano González 
Gregorio Megias \ Cruz de M. I. L. pensio-
Modesto Mi raimas / nada con 30 rs. 
Juan Balvas 
Martin Larreo 
José Rasco 
Julián Gómez 
Juan Molida 
Félix Ilizarri 
José Nicolao 1 
Mariano López ¡ 
Matías Mally 
Joaquín Castell 
José Planilla 
Jo>é Pesquero j 
Pascual Martínez I Idem con 10. 
Juan Rulan ) 
D. Domingo Esteras .Cruz de San Fernando. 
D. Inocencio Ruiz Grado de Comandante. 
Francisco Velilla . 
Juan Doria 
José Molina 
José Pornes.. v C r u 2 s e n c i U a d e Mi j, Ll 
Francisco Pecho 
Sebastian Cabré 
José Lemí 
Salvador Cano 
D. Joaquín Ramas Idein de San Fernanda. 
Francisco Peiró 
Nicolás Santolla f - \ \ d e m sencilla d e M . U 
Valentín Lúeas • 
Manuel Jiménez 
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NOMBRES. Gracias que se leí «encelen. 
Batallón cazadores de Simancas, número 13. 
Francisco Mart ínez. . . > 
Antonio Vidales 
Francisco Jadilla 
Francisco Martínez...-
Manuel Rojo 
Diego Campoy 
Fernando lturralde 
José Casado 
Lorenzo Revilla 
Manuel Lopes - . \ Cruz de M. 1. L. pensio-
Pedro A bel la / nada con 30 rs. 
Jesús Vázquez 
Antero Marin 
Fernando Gómez 
Martin Villauueva 
Pascual Ruiz !, 
José López 
Pablo Camacho 
Antonio Morales 
Cristóbal Robles 
D. Juan Ortíz. Grado de Comandanta 
José Montes 
Antonio Ptdaez 
Pascual Redondo 
Andrés Esparsa í . 
José Nicomedes.. ... 
José Z tragoza 
Francisco Gargallo. 
Antonio Poaro 
Juan López. ; 
Antonio Luna C r m d e M j L ¡0_ 
Amonio Martínez . . ) n j d a c o n , 0 
Manuel Gutierrez f * 
José Prades . . . 
Juan Perez 
Francisco Mundino." 
Antonio Alnaldo 
Francisco Ferrer 
Manuel Torres 
Mariano Vázquez 
José Bar rao * 
D. Antonio Muñoz 
\ 
Soldados. Gaspar Marqués . . . 
Francisco Manchón 
Manuel N a v a r r o . . . 
Pedro Domínguez.. 
Tomás Pa>ó 
Pedro Pedrero.. 
Francisco Palao. 
Cruz sencilla de M. I. L, 
Pensionada con 30 rs, 
Francisco Sánchez. Idem con 10. 
Batallón cazadores de las Navas, número 14. 
Soldados. . . . » 
» 
» 
Capitan 
Soldados.. . » 
» 
t 
» 
» 
» » 
Subteniente 
Soldados 
» 
Capiian . . . 
Teniente . . . 
Cabo 1 . ° . . . 
Soldados.. . 
» 
» 
Cabo 2 . ° . . . 
Soldados..'.-» 
» , 
- » 
Teniente. . . 
S o l d a d o . . . 
C a p i t a n . . . 
Anselmo Zurralegui 
Miguel Ferrer ( Cruz de M. I. L. pensio-
Pablo Gandes í nada con 30 rs. 
Antonio Arias ) • 
D. Pedro Barbará Grado de Comandante, 
Lorenzo Bellido 
Ecequiel Nieto 
Manuel Martínez 
Tomás Elorsa. ,¿ \ Cruz de M. I. L. pensio-
Patrocinio García / nada con 30 rs. 
Manuel Calzada * 
Juan Junquera 
Ramón García 
Adriano López Idem con 10. 
D. José Salido Grado de Teniente. 
Pablo Currilladas. j Cruz de M. 1. L. pen-
Braulio Larrea j sionada con 30 rs. 
D. Simón Caveda Grado de. Comandante. 
D. Cristinp Masaty Idem de Capitan. 
Federico Ruiz 
Manuel Allonga 
'íomás Eloria I 
Juan Bal leste r ra C r l B d e M; I. L. pensio-
Joaqm^Frenols nada fcon <0 rs. 
Angel Moralejo i 
Juan Valero 
José Sidon. 
Ramón González.. 
D. Juan Calle ' Grado de Capitan. 
Juan López 'Cruz sencilla deM.l L 
D. Eusebio Francisco . . . , Idem de San Fernando. 
r' , . - M ^ s r ^ B H 
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CLASES. NOMDRES. Gracias que se les conceden. 
Batallón cazadores de Madrid, número 2. 
D. Luis Martínez Cruz de San Fernando. 
Laureano Lorenzo 
José Saez. 
Manuel San tana 
Francisco Segura 
Salvador Cueller \ Cruz de M. I. L. pensio-
Luciano Vénedo / nada con 30 rs. 
Diego Calvo 
Meliton de la Torre 
Ramón Corrales 
Lúcio Jimenez 
Sandallo Catalina. Cruz sencilla de M. I. L. 
D. José Morales G,rado de sargento 
, I Cruz de M. i. L. pensio-
n a n del Agua | nada con 40 rs; 
Juan Montañez Idem con 30. 
Félix Martin 
Francisco Iglesias 
Zacarías Hernández )Idein sencilla. 
Félix- Soriano 
José Uaton.. 
Batallón cazadores de Cataluña, número 1 
Cabo 1.® Ecequiel Gómez. 
Soldados Tomás García 
» Feliciano Gil (Cruz de M. I. L. p e n -
» Manuel Ado González í sionida con 30 rs. 
' » Sebastian Gavil lan. . k . . 
D Raimundo Alejandro 
Subteniente.. D. Alejo Ortiz Grado de Teniente. 
Soldados Juan Planellas.. ] 
» Miguel Perez (Cruz de M. I. L. pensio-
» Francisco González i nada con 30 rs. 
» Francisco García , . . ) 
Capitán D. Francisco Peña Rodrigo Grado de Comandante. 
Soldados..... Dámaso Sancho ) C r u z d e M . j L p e n s i o . 
Gt.rvasjo^S.igrado-Sanz n a d a con 30 rs: 
» Ramón Roguera ) 
» Vicente González 
* Pió Peña 
Cabo i . \ . . Francisco Porque } Idem sencilla. 
Soldados José Brolons 
9 José Martínez. 
S u b t e n i e n t e . 
Soldados . . . 
v 
J> i i r 
» 
v » 
» 
» 
» 
» 
Cabo 1 . ° — 
Sargento 2.° 
Soldados..., 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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CLASES. NOMBRES. Graeias que se les wnceden, 
P r i m e r b a t a l l ó n de l r e g i m i e n t o i n f a n t e r í a d e Granada , número 34 
Soldados. 
C a p i t a n . 
Soldados 
J .1 
j 
José Miralles. 
Antonio Sahall 
Francisco Marin 
Miguel Alat iCruz de M. í .L p e n s i o -
Dionisio Alonso / nada con 30 rs. 
José de Castro 
Domingo Macedo 
Ang'*l Buitrago 
Pablo Domingo (T,i .„ 
Julián Mari¡n%. | Idera sencilla. 
D. Casiano Bubio " Grado de Comandante. 
M ^ í t a ^ : : : : : : : : : : : : : : : : \ c r 8 6 D C i l l a d e E 1 L 
B a t a l l ó n c a z a d o r e s de A l c á n t a r a , n ú m e r o 20. 
Cabo 2.°. 
Soldados. 
Juan Arenas . 
TriFon Palacios 
Manuel Castro 
Clemente Miaño 
Cruz de M. I. L. pen-
sionada con 30 rs. 
Idem sencilla. 
B a t a l l ó n c a z a d o r e s d e Alba de T o r m e s , n ú m e r o 10. 
Soldados. 
Cabo V . 
Soldado, 
Juan Mañez 
Antonio Moreno 
Ramón Ort iz . 
Miguel Tomás Idem con 10. 
Cruz de M.I. L. pensio-
nada con 30 rs. 
B a t a l l ó n c a z a d o r e s de S e g o r b e , n ú m e r o 18. 
Soldado. Pió Angisíano y Díaz, 
j Cruz de M. í. L. pensio-
j nada con 10 rs. , 
•4 •./ "•..'» - * »• • • 
Madrid 9 de Enero de 1 8 6 0 . = E s COPIA.—El Marqués de Guad-el-M> 
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Continúa la re lación á que se ref iere la circular de 15 de Enero 
inserta en el MEMORIAL del 20 del mismo mes. 
M I S T E R I O DE LA GUERRA. 
• 
RELACIÓN de las gracias que por Real órden de esta fecha se ha dignado con-
ceder S. M. á los Jefes, Oficiales é individuos de trooa que á continuación se 
expresan del a ma de infantería, en recompensa del mérito que contrajeron 
perteneciendo á la guarnición de la plaza de Ceuta en las acciones contra los 
moros, ocurridas en los dias 24 y 25 de Agosto del año próximo pasado. 
CLASES. 
Cora., G a p . . 
Ten i en t e 
S a r g e n t o 1 .° . 
Cabo 1 . ° . . . . 
Soldado 
Cabo I . 0 . . . . 
So ldado 
Cabo l . # 
S o l d a d o . . . . 
S a r g e n t o 2 . * . 
Cabo 1.° 
S o l d a d o s . . . . 
» 
Cap., A y u d . 
Cap. Teniente. 
Cabo 
Soldados 
NOMBRES. Gracias que se leí conceden. 
Cruz de M. I. L. 
Regimiento Tjjo de Ceuta. 
Í
Significación á Estado 
para la cruz de Cár -
los 111. 
D. Pedro Camacho y Bosque Grado de Capitan. 
D. Rufino Jimenez y Perez. Idem de Subteniente. 
José Mongal Bardello 
Francisco Lop^z y García.. 
Manuel Fernandez Bonichc. 
Diego Vargas Romero 
Juan Novella y Girones 
Manuel Guasch Cast i l la . . . . 
Juan Perez Gallego. 
José So usa y 
Antonio Gutierrez v Arce. 
Domingo López y Romero, 
D. Ladislao Sánchez y Soto Grado de Comandante. 
Batal lón provincial de Sevil la. 
_ \ . . (Cruz de San Fernando 
D. José Aznar y Alana j d e i a c | a s e 
Francisco Jimenez ) 
Juan Garrido y Romero > Idem de M. 1. L. 
Antonio Mateos y Garqía . ) 
Rodríguez. 
Madrid 9 de Enero de 4860.=Hay una rúbrica y un sello que dice aMi-
nisterio de la Guerra.»—Es COPIA.-
M Marqués de Guad-el-Jelú. 
orisfl.!! e-i í l • i t i w n t o ÍÍI t agr.sirp Jór jficioí>lo*$ a? i-«¿aijx--
CORRESPONDENCIA PARTICULAR DEL MEMORIAL DE INFANTERÍA. 
Sr. D. R. V. , del provincial de Lucena — Castrogeriz.—La reclamación al 
Jefe que es á quien hasta ahora se han remitido los números de V. 
Regimiento de Búrgos.—Se acompaña un número mas para el Capitán 
D • V« 13« i j | « 
Regimiento de Aragón—Idem id, .para el Subteniente D. L. S. 
S r . D. M. V. y R.—Motril.—Se le sirve sin interrupción. 
Sr . D. M. G.—Barcelona—Servido. 
Sr. D. 11. A —Orihuela.—Suscrito y servido. 
Sr . D. R. L.—Córdoba.—Servido. 
Regimiento de Córdoba—Se acompaña un número para el sesundo Co-
m a n d a n t e D. i\l. Z. Y. 
Provincial de Cáceres.—Queda suscrito el Teniente D. M. R. y G.. se le 
remiten los números desde 1.° de Abril v debe el segundo trimestre. • 
Sr . D. B. S. L.—Logroño.—Suscrito, se le remiten los números desde I.' 
de Abr i l , y el importe puede remitirlo por medio de,sellos. 
Regimiento de Galicia.—Se acompaña un número mas para el Capitan 
D. E. L. 
Sr . D. N. G. p . , del provincial de Ciudad-Rodrigo.—Palencia.—Suscrito 
desde 1.° de Abr i l , se le remiten los números y debe el segundo trimestre. 
Sr . D. M. P. M.—Barcelona.—Servido. 
Sr . D. T. T., del regimiento de Extremadura.—Tetunn.—Suscrito, se le 
remiten los números desde de Abril y debe el segundo trimestre. 
Sr. O. V. C. y M.—Sevilla.—Servido. 
Sr . D. E. G.—Valencia.—Idem. 
Sr . D. C. A. , del provincial de Segovia.—Idem. 
Sr . D. S. L., del provincial de Manresa.—Martorell.—Con los números de 
V. se mandan los del Teniente D. M. L 
Sr . D. A. M.—San Fernando.—Pagado el tercer tr imestre. 
Sr . D. E. G—Caf vallino.—Servido. 
Sr . D. J. de S. y S.—Alicante.—Pagado el segundo trimestre. 
Sr . D. B. A. S . , Teniente Coronel del provincial de Lérida.—Barcelona.-
Servido. 
Sr . D M. A. y A.—Zamora.—Idem. 
v ' ' ' i , ' . • i " • * ' , '<• í '• 1 . J Jt * . I i 1 . . — ' " . • 
MADRID: 1860.-IMPRENTA NACIONAL. 
